








摘要: 大学自治( Univ ersit y Autonom y)指大学不受政府、教会或其他势力干预 ,实行独立办学。巴黎大学自建立
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Abstract: Univer sity autonomy means univer sity runs by it self w ithout the inter vention o f the government, the
church, and ot her fo rces. Since the establishm ent of Par is U niver sity she has been seeking univ ersit y aut ono-
my. In 1968 M ay autonom y st orm first broke out in Par is Univer sity . Since t hen, the call for univ ersity aut ono-
my has never stopped. China's univer sities can learn a lot fr om t he histor y o f univer sity autonomy in France .
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年份 法律 医学 理科 文科 药学 合计
1870 26 54 18 12 12 122
1900 44 77 53 47 19 250
1910 45 408 68 78 32 336
1949 58 114 91 89 32 387







加 3 000 人。到 1910 年, 全校学生总数增加到





取名额( numerus clausus)体制的建立, 但是,正如
埃德加·富尔当时所指出的那样,入学人数增加对
于法国高等教育来说,是一种进步。但是无论如何,















































































10%—15% , 7年中增加 2. 5倍 [ 6]。1961—1966年
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